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Api Abadi Mrapen is a nature tourism in Grobogan Residence, Central Java, which 
has three nature phenomenon object named Api Abadi, Sendang Dudo and Batu Bobot. This 
nature phenomenon rarely happens, and also contains religion and history value which 
cannot be found in other places. History is an important thing to learn. Yet, there are still 
many visitors who have not know yet about the information of the historical tourism, such as 
Api Abadi Mrapen. The used research methods are qualitative method and linier strategy, 
which can produce media information that is advertorial documentary movie. Therefore, it 
can introduce and promote the Api Abadi Mrapen nature tourism to the society. 
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Abstrak  
Api Abadi Mrapen adalah salah satu tempat wisata alam di Kabupaten Grobogan, 
Jawa Tengah yang memiliki tiga buah obyek fenomena alam yaitu Api Abadi, Sendang Dudo 
dan Batu Bobot. Fenomena semacam ini langka terjadi serta mengandung nilai religi dan 
nilai sejarah tinggi, yang tidak di miliki oleh tempat lain. Sejarah sangatlah penting untuk 
dipelajari. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai 
wisata bersejarah seperti Api Abadi Mrapen. Metode Penelitian yang digunakan adalah 
metode kualitatif dan strategi linier yang dapat menghasilkan sebuah media informasi berupa 
film dokumenter advertorial, sehingga dapat memperkenalkan atau mempromosikan wisata 
Api Abadi Mrapen kepada masyarakat.  
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